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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Современное информационное и технологичное общество основным фактором 
развития заявляет уже не столько накопление материальных благ, сколько — 
знаний, опыта, умений, интеллектуального потенциала. Все это выражается в 
категории "человеческий капитал". В развитых обществах "человеческий капитал" 
составляет сегодня 2/3 национального богатства. В США он достигает 76%, в 
Западной Европе — 74%. В Украине доля "человеческого капитала" составляет 
только четверть потенциала страны.  В технологическом конкурентном 
производстве интеллектуальная собственность является одной из наиболее важных 
составных частей активов многих предприятий. Достаточно часто встречаются  
случаи, когда стоимость интеллектуальной собственности компании превосходит 
стоимость всех ее материальных активов. Поэтому не случайно, что именно 
интеллектуальная собственность является сегодня предметом посягательств со 
стороны недобросовестных конкурентов. Экономико-социальное влияние 
контрафактной и пиратской продукции достигает 775 млрд. долл. ежегодно, 
включая потери от налоговых поступлений, а также увеличение государственных 
расходов на правоохранительные органы и здравоохранение. К 2015 году 
международная торговля подделками может вырасти до 960 млрд. долл., а 
внутреннее производство и потребление составит от 370 долл. до 570 млрд. долл. 
Убытки от пиратства в медиа-отрасли и ИТ составят в 2015 году 240 млрд. долл. 
Объем убытков от глобального экономического и социального влияния 
контрафакции и пиратства к 2015 году достигнет 1,7 трлн. долл. и поставит под риск 
существования 2,5 млн. рабочих мест ежегодно. 
Сегодня в Украине сложилась крайне сложная ситуация на товарных рынках. 
Статистические данные по товарным рынкам Украины свидетельствуют о том, что в 
2011 году 69% всей продукции, которая продается в нашей стране, - это контрафакт 
(что составляет  половины, в зависимости от типа товара). Контрафактные товары, 
  
 
изготовленные на территории Украины или импортированные, наносят большие 
убытки нашей экономике, потребителям (как правило, продукция некачественна, 
изготовляется без соблюдения стандартов), вредят производителям (используя их 
бренды на своих фальсификатах, захватывая часть рынка, а также снижают доверие 
потребителей к конкретному продукту). В среднем, согласно проведенных расчетов, 
контрафакт в среднем по странам СНГ занимает примерно 40% рынка. И этот 
процент на данном уровне держится уже несколько лет. Все определяет спрос: если 
он есть, то будет и предложение. Расторопные «предприниматели» практически 
мгновенно заполняют пробелы в экономике. Ежегодные прямые потери 
производителей от деятельности пиратов в мире равны объему глобального рынка 
контрафактной продукции (порядка $600 млрд. в 2010 году).  
Исследования, проведенные по отраслевой принадлежности контрафактной 
продукции, показывают существенную разбросанность данных (табл.).  
 
Таблица - Товарная структура глобального рынка контрафактной продукции в 2011 году 
Отрасль %% Отрасль %% 
Программное обеспечение 10 DVD и CD диски с 
кинофильмами, аудиозаписями и 
компьютерными играми 
8 
Мобильные телефоны и другая 
электроника 
18 
Дизайнерская одежда, обувь, парфюмерия 
и косметика, спортивные товары 
6 Табачные и алкогольные изделия 1 
Фармацевтические препараты 32 
Запасные части для автомобилей 8 Другие виды продукции 8 
 
По данным аналитиков ежегодные потери компаний-производителей из-за 
воровства интеллектуальной собственности оцениваются в сотни миллиардов 
долларов.  
Продажи лекарственного фальсификата в мире составляют порядка $200 млрд. 
по подсчетам Всемирной таможенной организации (WCO). Это сопоставимо с 
объемами черного рынка героина, кокаина, эсктази и амфетамина вместе взятых 
($197 млрд.); при этом подделывать фармацевтику в 25 раз прибыльней 
изготовления наркотических средств. Лидерами производства так называемых 
«дженериков» (нелицензионных копий лекарственных препаратов) являются Индия, 
Бразилия и Тайланд. Каждая 10-ая продаваемая в мире таблетка произведена 
пиратами, причем в развитых странах продают преимущественно подделки 
гормонов, стероидов и БАДов, а в развивающихся странах – лекарства против 
смертельных болезней (СПИДа, рака, малярии и туберкулеза). Последствия этого 
теневого бизнеса куда хуже материальных убытков: в результате приема 
поддельных лекарств ежегодно в мире умирает порядка 1 млн. человек.  
  
 
По данным Ассоциации производителей делового программного обеспечения 
(BSA), коммерческая стоимость нелегальных программ в 2010 году составила $59 
млрд., из которых $32 млрд. пришлось на страны с переходной экономикой. 
Масштабы популярности нелегального ПО поражают: Европа – 35%, США – 30%, 
Россия – 65%, Китай – 78% рынка [1; 2]. В денежном выражении стоимостная 
оценка нарушения прав разработчиков и обладателей программного обеспечения  
пиратами оценивается довольно большими суммами: Китай – 20,1 млрд. долл. в год; 
страны ЕС в целом – 13,5; Российская Федерация – 4,2; Франция – 2,67; Германия – 
2,1; Италия – 1,9; Великобритания – 1,9; Польша – 1,1; Украина – 0,59 млрд. долл. в 
год [1; 2]. Огромные финансовые потери несут и производители мобильных 
телефонов. Лидерами в производстве мобильных реплик являются Таиланд, 
Вьетнам, Пакистан, Китай и Филиппины. И хотя точно азиаты копируют лишь 
внешний вид аппарата, более 20% продаваемых на планете мобильных телефонов 
являются подделками, а производители оригиналов теряют от этого более $100 
млрд. в год. 
Не в выигрыше от деятельности пиратов остаются и другие отрасли: 
производители автозапчастей теряют ежегодно $45 млрд., индустрия кино, музыки и 
компьютерных игр – $45.5 млрд., изготовители дизайнерской одежды, обуви, 
парфюмерии, косметики и спортивного инвентаря – $33.5 млрд. в совокупности. 
Исследования показывают, что активную и, что особенно важно, 
результативную борьбу с контрафактом ведут, как правило, индустриально 
развитые страны. Развивающиеся страны, чаще всего, эту  борьбу игнорируют. 
Этому есть свои причины, многие из которых достаточно весомые.  
На наш взгляд, активное противостояние контрафакту всему мировому 
сообществу может принести существенные экономические преимущества как 
развитым, так и развивающимся странам. По оценкам исследовательской компании 
IDC [2] снижение уровня пиратства на 10% только в области программного 
обеспечения в одной взятой стране уже через 4 года приведет к ряду позитивных 
последствий в мировом масштабе, среди которых: 
 создание порядка 500 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных 
кадров; 
 привлечение $142 млрд. инвестиций в производство; 
 около $35 млрд. новых бюджетных поступлений в виде налогов.  
Значительные подвижки в лучшую сторону ожидают и конкретную страну, 
вступившую на тропу войны с пиратством в области интеллектуальной 
собственности. 
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